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büyüklerimizi ne 
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Tyzzını gazetede çıkmadan1 dinlediğimiz feridun fazılı yu- 
önce okydum. büyüklerin hâtı- varlak rakamlara bağlamakta m  
rasını anmada bir nizam istemen hakkımız var? biz. atatürk'ü bP 
iyi bireydir; fakat bu bir ihti* ie doğduğu gün veya sene lolar* 
falcı ziya bey dairesi açmaya ve yısiyle değil, öldüğü gün dola* 
türkiyede her anma hareketini yisiyle anmayor muyuz? 
o dairenin vizesinden geçirmeye hakkı tank un.
muhtaçtır, bunu isteyen buluna­
mayacaktır. bence biz henüz bu 
anmada zaman israf eden halde 
değiliz, fıkrayı hatjrlayal ;m. bi­
risi bir hekime şarabın ne vakit 
içilebileceğini soımuş. “yemek, 
ten evvel!,, cevabım almış. İkin­
cisi ona: “yemekler arasında!,,; 
nasihatini vermiş. üçüncüsü:
“ancak yemekten eonra!,, tavsi­
yesinde bulununca şarap düşkü, 
nü demiş ki: “ben her üç heki­
min dediğini yapmalıyım: ye­
mekten evvel, yemek ortasında,1 
yemekten sonra!.. „
bence geçmişi anmak için za_ „ 
man değil, lüzum ve fayda ara­
malı. Eğer hislerimize bir ileri 
hamlesi verecek bir değer bulu­
yorsak iptizale düşmüş olmaya­
cak, yani iyi tesirini muhafaza 
edecek bir kıvamda tutmak şar' 
tiyle, her vesileden faydalanıla­
bilir. hususile kendilerini as?l bü 
•yük adam saydıran eserlerinden 
anma fırsatı düştiiivçv.^-bunuıviçiu 
bir kanun çıkarmalıdırlar, kim- 
, şeyi zorlamayorlar. ben hoş gö­
rebilirim, iştirak -ederim; öteki 
de itiraz eder, işti» ak etmez, bu 
kadarcık şeylerde de bir teşeb­
büs serbestliği olmasın mı?
işte ahmet midhatı anms da 
böyledir. hana bunun yersizliği­
ni îma edenler de oldu, görüyo­
rum: 32 inci yıldönümünden
bahsedilmiş diye şevket ra.c bi­
le sinirlenmiş, be.".,m sevgili aı 
kadaşım zannetmiş ki ben ahmet 
midhatı anma bahsinde akşam’m 
öncülüğünü, onun yüzüncü do­
ğum yılında bulunduğumuza da- 
ir epeyce evvel yaptığı ikazı 
unutmuşum: ya o değil, bu
olmalıdır benciliğiyle doğum ta­
rihi yerinde ölüm tarihini ele al­
mışım.
hayjr, böyle bir şey yok. ahmet 
midhatı anmak içlıı babıâlide bir­
liğe verilmesini istediğim bina­
ya geçmeyi bekliyorum, o iş 
uzadf. bu yüzden doğumunun 
yüzüncü yılı diye bu senenin bir 
gününü almakta sayın adnan 
1 adıvar’ın teşvikinden istifade et­
tim ve yıl çıkmadan anmaya en 
, müsait günü de, şöyle böyle bir 
gün de olmadığına bakarak, ölü­
münün yıldönümü olan 28 bi- 
rincikânunda bullum. (kendisin­
de bir hâtırası olan geri vermek 
üzere bunu sergimize emanet et­
sin) yolunda yardığım fiK.aya 
da o tarih, bir tesbit zaruretiyle 
böyle girdi.
doğumunun 100 üncü yılı ol- 
asaydı da yine anabilirdik: 
emişte bugün) lerini zevk ile
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